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になる。

















































ハ、「獅子シ シ 子ヲ産ウンデ三日ヲ経フ ル時、数ス 千丈ノ石壁セキヘキヨリ是コレヲ擲ナグ。其ソノ子、獅子










































































































































































































































































































































































8 中村格「天皇制教育と正成像 —『幼学綱要』を中心に」（『日本文学』39 巻、1990
年 1 月）。
9 『幼学綱要』（『日本教科書大系近代編』第 2 巻「修身」（2）〈講談社、1975 年〉）。
10 『尋常小学国史』（『日本教科書大系近代編』第 20 巻「歴史」（3）〈講談社、1977
年〉）。
11 『初等科国史』（『日本教科書大系近代編』第 20 巻「歴史」（3）〈講談社、1977 年〉）。
12　前掲『初等科国史』。
















は「大根漬け」と通称されるほどで、初世芳沢あやめが正徳 3（1713）年 11 月江
戸中村座に下った時の顔見世狂言『女楠天下太平記』において演じ好評を博した。
これにあやかって二世も江戸の顔見世に演じたものであろうが、二世は不評で
あった（鳥越文蔵「婦楠 粧鑑」、『日本古典文学大辞典』第 1 巻〈岩波書店、
218 正成伝説の「桜井駅の訣別」について
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1983 年〉）。
ところが、宝暦 2（1752）年 11 月京都嵐座で上演された『天下太平記』では、
あやめの楠妻菊水と榊山小四郎の楠、何れも大評判であった。また、明治になっ
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<ABSTRACT>
“The Parting at Sakurai” in the Legend of Masashige
LEE Chung Ho
During the years of Japanese imperialism prior to Japan’s defeat in the
Second World War, Kusunoki Masashige, a 14th-century warrior, was idealized
and extolled in the domain of nationalistic and colonial education as a perfect
embodiment of absolute loyalty to the Emperor.  The image of Masashige as an
exemplary imperial subject has survived to this day.  Nevertheless, if one looks to
Japanese texts written in the years before the birth of the modern Japanese nation-
state, one encounters more complex and diverse representations of Masashige.  In
the early modern period, Rijinsho, a book of commentaries on Taiheiki, led the way
in transforming and remolding the original medieval legend of Masashige found
in Taiheiki, via retellings of various episodes and theoretical analyses of political
and military tactics.  At the same time, a wide range of other early modern texts
also participated in the refiguring of Masashige’s legend.  For example, by citing
from such sections as “Masatsura’s Mother (Masatsura no Haha),” “A Scroll
(Makimono Ikkan),” and “Sword with the Chrysanthemum-Water Crest (Kikusui no
Katana)” in Rijinsho, those other texts freely adapted “The Parting at Sakurai
(Sakurai Eki no Ketsubetsu),” a critical scene in which Masashige’s loyalty to the
Emperor is revealed, to fit whatever genre or mode in which they were written,
from that of a historical narrative to that of pornography.  Masashige gained
widespread popularity in early modern Japan through multifarious
representations in literature as a versatile warrior possessing all three of the most
important chivalrous virtues—wisdom, benevolence, and valor—but the rise of
the Japanese modern nation-state coincided with a reductive collapsing of the
polymorphous figure into a narrower and one-sided conception of Masashige as
a national hero epitomizing only loyalty and filial piety.
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